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  ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ  .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ 
روﻧﺪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ .ﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻧ
  .درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 8831ﺗﺎ  6831در ﺳﺎل ﻫﺎي  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ درآﻣﺪ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ :ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر
ﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درآﻣداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮ.ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 0.71sspsﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  و ﭘﺲ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت  ﺑﻮد ﻫﻢ %3.48ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
درآﻣﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي ، ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ، داروﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ .روز ﺑﻮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ را در ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 68.2اﻗﺎﻣﺖ 
، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارو و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ،.اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ% 21و % 31، %21، %5.32ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
اﻓﺰاﯾﺶ را ﻧﺸﺎن داد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي % 3و % 5.31، %5.72،% 5.32،% 5.72ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و اﻧﺮژي ﺑﻪ
  .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در ﺑﺮ داﺷﺖاز ﮐﻞ % 5.18ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮي اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﯿﻨﻪ  ﮐﻨﺘﺮل  اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰي ﻧﻤﻮد ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
  .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، درآﻣﺪ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ:ﮐﻠﯿﺪ واژه
  
